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  ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻱﻫﺎ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﺷﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ
ﺩﺭ . ﻨﺪﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺖ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺍﻳﺮﻳﺩﺭ ﻣﺪ ﻲﺎﺭ ﻣﻬﻤﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴ ﻲﻣ
ﻗﺮﺍﺭ  ﻱﮐﻤﺘﺮ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺮ ﺁﺳﻴﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ ﻳﻲﺠﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻴﻧﺘ
ﻢ ﺩﺭ ﻴﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ  ﻱﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎﻴﮔ ﻲﻣ
ﮏ ﻳ ﻫﺮﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ  ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﺩﺭﮎ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ  ﻱﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﻱﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ
 ﻲﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻴﻫﺎ ﻧ ﻱﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻦﻳﮐﺴﺐ ﺍ. ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ  ١ﻱﺁﻭﺭ ﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺏﻳﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ ﺸﺘﺮ ﻭﻴﺑ
ﺎ، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ ﻭ ﺎﺯﻫﻴﺪ ﻧﻳﻦ ﺑﺎﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ. ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﻲﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻣ
 ﻱﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍ ﻳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻱﻫﺎ ﻧﻘﺶ
. ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻫﻤﻮﺍﺭﺗﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻱﻫﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺼﻮﺹ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﻱﻗﺸﺮﻫﺎ ﻱﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﻧﻳﺩﺭ ﺍ
ﻭ  ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻱﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﻭﺷﺎﺩﺵ ﻭ ﻫﻤﭙﺎ
ﻘﺶ ﻧ ﻱﻔﺎﻳﺳﻮﺍﻧﺢ ﺍ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻱﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺎﺳﺖﻴﺳ ﻱﺍﺟﺮﺍ
ﻭ  ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺁﺳ ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔﻳﺩﺭ ﺍ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ  ﻳﻲﺎﺭﻭﻳﮋﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻭ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ
ﻦ ﻗﺸﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﺍ ﻱﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻴﭘ
ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻱﺍﺯ ﺳﻮ ﻱﺮﻳﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬ
 . ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
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ﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺍﻫﻤ
ﻘﺎﺕ ﻴﺑﺮ ﺗﺤﻘ ﻱﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻱﺸﺒﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻭ ﭘ ﻲﺳﺎﺯﻧﺪﮔ
ﺗﻮﺍﻥ  ﻲﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻴﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑ ﻲﺟﻬﺎﻧ
ﺑﻪ  ﻱﺰﻳﺭ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲ، ﻃﺮﺍﺣﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤ
ﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﻴﻧ ﻲﻌﻴﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒ ﻣﻨﻈﻮﺭ
 ﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﻓﻌﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ
ﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺍﺳﺖ ﻱﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭ  ﻲﻭ ﺭﻭﺍﻧ ﻲﺩﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻲﺎﺗﻴﺣ ﻲﺪﻩ ﻭ ﻧﻘﺸﻳﮔﺮﺩ
ﺎﺕ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻴﺗﺠﺮﺑ. ﮔﺮﺩﺵ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﮐﻪ ﺍﺳﺖ ﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﺍﺯ ﺍ ﻲﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﮐﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻗﺮﻭﻥ ﮔﺬﺷ
ﺍﻧﺪ ﺩﺭ  ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﻲﻌﻴﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺭﻏﻢ ﺁﺳ ﻲﺯﻧﺎﻥ ﻋﻠ
، ﻲﻞ، ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻴﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺳ ﻲﻂ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺤﻳﺷﺮﺍ
 ﻱﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻴﻣﺴﺌﻮﻟ... ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻭ 
ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ  ﻲﺭﺳﺎﻧ ﻱﺎﺭﻳﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻤﮏ ﻭ ﻳﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺗﻐﺬ
ﻦ ﺭﺍﻩ ﺗﻼﺵ ﻳﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻫﻤﺴﺎ
  . ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ  ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻲﻌﻴﺩﺭ ﮐﻞ، ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒ
 ﻱﺖ ﻣﺘﻀﺎﺩﻴﺎ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻳﺍﻣﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻼ. ﺩﻫﺪ ﻲﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ
ﺷﺎﻥ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﻞ ﺁﺳﻴﺑﻪ ﺩﻟ ﻲﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﺎﻫ ﻪﺭﻭﺑ
  . ﻥﺸﺎﻳﻫﺎ ﻱﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ
 ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﮏ ﺳﻮ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭﻳﺍﺯ  ﻲﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ  ﻲﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻣ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﻧ ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ
ﮕﺮ، ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺟﻨﺲ ﻭ ﻳﺩ ﻱﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﺍ ﻱﺍ ﺎﺭ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩﻴﺑﺴ
ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﻲﻧﺎﺷ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ ﻲﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧ
  .ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ ﻲﻭ ﺭﻭﺍﻧ ﻲﺟﺴﻤﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﺗﺤﺖ ﺁﺳ
  ﻲﻌﻴﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ -۲
-ﺐﻴﺁﺳ ﻱﺍﺯ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﻲﮑﻳ ﺷﺪ، ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﺓ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺫﮐﺮ
ﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻴﺗﺤﻘ(. ۱ﺷﮑﻞ )ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻲﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻳﭘﺬ
ﺍﺯ  ﻲﻌﻴﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒ ﻲﺍﺳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻧﺎﻧ
ﻦ ﻳﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻴﺎﺭ ﺑﻴﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺴ ﻲﺩﺳﺖ ﻣ
ﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻳ ﻲﺎﻥ ﺍﺻﻠﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻲﻣﺻﻮﺭﺕ ﺯﻧﺎﻥ 
  . ﮔﺮﺩﻧﺪ
  
ﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻳﺐ ﭘﺬﻴﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺁﺳ: ۱ﺷﮑﻞ 
  (   ﻔﺮﻳﻣﻬﺪﻭ: ﻋﮑﺲ)، ﻲﻌﻴﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒ
ﻞ ﻴﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟ ،ﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﺳ ﻱﻫﺎ ﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩﻴﻣ ﺩﺭ
ﺍﺯ  ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺧ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻱﺸﺘﺮﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺷﺎﻥ ﻧ ﺖﻴﺟﻨﺴ
، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻲﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﻃ ﻱﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ: ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ  ،ﻲﮐﺎﻓ ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ
 ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪﺭﻭﺑ ﻦﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻣﺎﻟﮑ ﻭ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
 ﻲﻭ ﺭﻭﺍﻧ ﻲﺮﺍﺕ ﺭﻭﺣﻴﺛﺄ، ﺗﻲﺮ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺴﻤﻴﺑﻪ ﻏ ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ  ﻱﺷﻮﺍﻫﺪ. ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻲﺯﻧﺎﻥ ﻣ ﻲﺑﺮﺧﺰ ﺑﺮ ﻴﻧ ﻱﺍ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
 ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻲﺩﺭ ﭘ ﻲﻣﺘﻔﺎﻭﺗ ﻲﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﺑﺮ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻲﺣﺎﮐ
ﻭ  ﻲﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺛﺄﺗ ﺭﺳﺪ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﺑﺮﻧﺪ  ﻲﻣ ﺭﻧﺞ
 ۲۹۹۱ﻞ ﻴﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳ .ﺛﺮ ﺍﺳﺖﻣﺆﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﮑﻳﻮﻟﻮﮊﻴﺑ
ﺣﺎﮐﻢ،  ﻱﻫﺎ ﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺖﻴﺑﻨﮕﻼﺩﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟ
، ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻤﻨﻮﻋﻭ ﻣ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺭﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍ ﻪﺭﻭﺑ ﻲﻧﺠﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗ
ﺮ ﻴﻫﺎ ﺑﻌﺪ، ﺩﺭ ﺳ ﺳﺎﻝ(. ۱)ﺎﻓﺖ ﻳﺶ ﻳﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍ ﺎﻥ ﺯﻥ ﺑﻪﻴﻗﺮﺑﺎﻧ
 ﻱﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ۴۰۰۲ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ  ﻲ، ﺩﺭ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺳﻮﻧﺎﻣﻲﺨﻳﺗﮑﺮﺍﺭ ﺗﺎﺭ
ﺎ ﺩﺭ ﻴﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﻞ ﺍﺧﻴﻭ ﺩﺭ ﺳ( ۲)ﻻﻧﮑﺎ ﻭ ﻫﻨﺪ  ﻱ، ﺳﺮﻱﺍﻧﺪﻭﻧﺰ
 ﻱﺎﺭﻴﺑﻨﮕﻼﺩﺵ، ﻧﭙﺎﻝ ﻭ ﻫﻨﺪ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺴ ﻱﻮﺭﻫﺎﺩﺭ ﮐﺸ ۷۰۰۲ﺍﻭﺕ 
ﺎ ﺑﻪ ﻳ، ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻲﮐﺎﻓ ﻲﻞ ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫﻴﺑﻪ ﺩﻟ
ﺍﻧﺪ  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻲﺑﻪ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﻭ ﺯﻧﺪﮔ ﻲﺳﺨﺘ
  (. ۳)
ﻧﻴﺰ  ،ﺷﺪﻧﺪ ﺎ ﮐﺸﺘﻪﻴﺩﺭ ﺁﺳ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ ﺔﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺟﻌ ﻲﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻧﺎﻧ
ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ  ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺧ. ﺩﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮ ﺘﺮﺸﻴﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑ ﭼﻬﺎﺭ
ﺎ ﺩﺭ ﻳﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻳﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺷﻮﻫﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺭ
ﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻳﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍ ﻲﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﻣ
 ﻱﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﺩﺭ . ﺷﺪ ﻲﺰ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻴﻫﻨﺪ ﻧ. ﺷﺪﻧﺪ
ﺩﺭ . ﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﻲﺗﻤﺎﻣﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﭼﺎﻧﮑﻮﭘﺎﻡ،  ﻱﻫﻨﺪ
 ۴۸۲ﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻣﺮﺩ ۲۸ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﭼﻪ، 
ﻭﻗﻮﻉ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ (. ۴)ﺯﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ 
ﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻧ ۲۸۳۱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺍﺑﻢ 
ﺷﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ  ۰۷ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺷﺪﻥ  ﻲﻭ ﺯﺧﻤ
  .(۵)ﺪ ﺪﻩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﮐﻪ ﻋ
ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮ  ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳ ﻲﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐﻠ ﻲﺑﺮﺧ
 ﻱﻫﺎ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﻤ: ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻲﻣ
ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ  ﻲﻣﻬﻢ، ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫ
ﻭ ﻓﻘﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻬﺮﻩ  ﻱﺍﻣﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻲﺗﻔﺎﻭﺗ ﻲﻫﺎ، ﺑ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ
( ۷-۶)ﻪ ﻳﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻐﺬ ﻱﻭ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﻲﺁﮔﺎﻫﻞ ﻋﺪﻡ ﻴﺩﻟ ﻪﺑ
   :ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  ﻣﻬﻢ ﻱﻫﺎ ﻱﺮﻴﻢ ﮔﻴﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﻤ -۱ -۲
ﻞ ﻴﺎ ﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﺖ ﺩﻧﻴﺍﺯ ﺟﻤﻌ ﻲﻤﻴﺒﺎﹰ ﻧﻳﮔﺮﭼﻪ ﺗﻘﺮ
ﻣﻬﻢ ﻭ  ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺑﺎ ﺍ ﻲﺩﻫﻨﺪ، ﻭﻟ ﻲﻣ
ﻨﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﺍ. ﺰ ﺍﺳﺖﻴﺎﺭ ﻧﺎﭼﻴﺑﺴ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﻱﻬﺎﻳﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺸﺘﺮ ﺩﻭﻟﺖﻴﺑ ﻱﻫﺎ ﻱﮔﺬﺍﺭ ﺎﺳﺖﻴﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻢ ﺳ ﻲﻣ
ﻦ ﻳﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
  .ﻴﺴﺖﺎﺩ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﻧﻳﻤﺎﺕ ﺯﻴﺗﺼﻤ
  ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﻲﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫ -۲ -۲
ﺟﻬﺎﻥ، ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ  ﻱﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ 
ﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻪ ﻳﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍ ﻲﺎﻫﺁﮔ ﻲﻭ ﺟﻬﺎﻧ ﻲﻣﻠ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ  ﻲﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫ ﻱﻧﺤﻮ
ﺪﻩ ﻳﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻧﺎﺩ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟ
  .ﺪﺷﻮﻧﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ 
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ  -۳ -۲
ﺮﺵ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻳﺾ ﺩﺭ ﭘﺬﻴﺒﻌﻞ ﻭ ﺗﻴﺑﻪ ﺗﺤﺼ ﻲﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳ
. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﻲﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻱﺎﺭﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺑﺴ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻲﻣﺎﻧﻌﺯﻧﺎﻥ ﻭ  ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺩﺭ ﺁﺳ ﻲﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠ ﻲﮑﻳ ﻱﺳﻮﺍﺩ ﻲﺑ
ﺳﻮﺍﺩ  ﻲﺑ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ. ﺍﺳﺖﺪﺍﺭ ﻳﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎ
ﮏ ﻳﺁﻣﻮﺯﺵ . ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻲﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻴﺩﺭ ﺗﺮﺑ ﻱﺮﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺗﺄﺛ
ﺖ ﻳﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺭﻋﺎ ﻱﺍ ﻭﺭﺵ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻲﻣﺎﺩﺭ ﻣ
 ﻱﻫﺎ ﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻴﺗﺮ، ﺗﺸﮑ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﺍﺻﻮﻟ
ﻦ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺮ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ
ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺧﻮﺩ  ﻲﻤﻨﻳﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺷﺎﻋﺔ ﻲﻣ
  .ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ
  ﻭ ﻓﻘﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ  ﻱﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ -۴-۲
ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﻘﺮ  ﻲﺭﺍ ﻣﺯﻧﺎﻥ  ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﺳﻳﺩ ﻲﮑﻳ
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺁﻣﺎﺭ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ . ﺎﻓﺖﻳ ﻱﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺑﺮﻧﺪ، ﺩﺭ ﻃﻮﻝ  ﻲﺳﺮ ﻣ ﻪﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻘﺮ ﺑ ﻳﻲﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎ
ﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﺸﺎﻥ ﻴﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻋ. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﻫﺎ ﺩﻫﻪ
ﺰ ﺩﺍﻧﺶ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻳﺍﺯ ﺍ ﻲﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ
ﻖ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻳﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻲﻪ ﻣﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐ ﻲﺘﻳﺮﻳﺧﺎﺹ ﻣﺪ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﮏ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺷﺮ
ﺷﺎﻥ  ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
  . ﻛﺮﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻱﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  ﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ -۵-۲
ﺪﻩ، ﻳﺪﻣﻈﻠﻮﻡ، ﺳﺘﻤ ﻱﺍ ﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﻬﺮﻩﻳﻫﺎ ﻧﺒﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﻐﺎﺕ ﻴﺗﺒﻠ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻳﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺷﺪﻩ 
ﺠﺎﺩ ﻳﻭ ﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻗﺪﺭﺕ ﺗﺼﻤ ﻱﺯﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍ. ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻪﺑ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ  ﻱﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎﻳﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﺎ
ﻫﺎ  ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻱﺍ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﻲﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﻣ
  . ﻛﻨﻨﺪﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﻞ ﻋﺪﻡ ﻴﺯﻧﺎﻥ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺩﻟ ﻲﺗﻔﺎﻭﺗ ﻲﺑ -۶-۲
   ﻲﺁﮔﺎﻫ
ﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ  ﻲﺍﻭﻗﺎﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻃﻼﻉ ﮐﺎﻓ ﻲﺑﺮﺧ
، ﻋﺪﻡ ﻲﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕ. ﮔﺮﺩﺩ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳ ﻲﻣ
ﻭ  ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺎﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴ، ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻲﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻓ
ﺍﺳﺖ  ﻲﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻠ ﻲﺟﻤﻌ ﻱﻫﺎ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻲﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳ
- ﻲﻣ ﻳﻲﺯﻧﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺎﺩ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﺎﺭ ﺯﻴ، ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺑﺴﻱﺷﻬﺮ ﻲﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣ. ﮔﺮﺩﺩ
ﺑﺎﺯ  ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻱﺎﺩﻳﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯ
ﻣﻬﻢ  ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﻋﻠﺖ ﻲﮑﻳﺗﻮﺍﻥ  ﻲﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻮﺍﻧﺢ، ﻣ. ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻣ
ﻭ  ﻲﻤﻨﻳﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍ ﻲﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ
 ﻲﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺤﻳﺪ ﺩﺭ ﻗﺒﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﻳﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻲﺍﻣﺎﺗﺎ ﺍﻗﺪﻳ
  .ﻞ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻴﺍﺯ ﻗﺒ
  ﻪ  ﻳﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻐﺬ ﻱﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ -۷-۲
ﺯﻧﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ  ﻲﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﮑﻳﻮﻟﻮﮊﻴﻂ ﺑﻳﺷﺮﺍ
 ﻲﻧﺎﮐﺎﻓ. ﺳﺎﺯﺩ ﻲﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﺸﺎﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻪﺑ
ﻭ ﻋﺪﻡ  ﻲﻬﺪﺍﺷﺘﺑ ﻱﻫﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻲﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳ
ﺮ ﻴﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻭ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺁﮔﺎﻫ
ﺸﺘﺮ ﻴﻦ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖﻴﺑ
ﺑﺮﻧﺪ  ﻲﻪ ﺭﻧﺞ ﻣﻳﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﺀﺗﻐﺬﻴﺎ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻴﺩﻧ ﻱﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
  .(۱)
ﺭﻏﻢ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ  ﻲ، ﻋﻠﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎ 
 ﻲﻦ ﺑﺨﻮﺑﻴﻥ ﻫﻤﭽﻨ، ﺁﻧﺎﻲﻌﻴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ
، ﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻳﻲﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
   .ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪﻗﺒﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺤﻪ  ﻲﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﻱﺎﺭﻳ
  ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻱﻫﺎ ﻱﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ -۳
 ﻲﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔ ﻱﺎﺭﻴﻘﺎﺕ ﺑﺴﻴﺗﺤﻘ
ﻦ ﺣﺎﻝ ﻴﻭ ﺩﺭ ﻋ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻱﺸﺘﺮﻴﺩﺭﮎ ﺧﻄﺮ ﺑ
ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ  ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ
 - ﻞﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﻨﺠ. ﺍﻧﺪ ﺩﻭﺷﺎﺩﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﺯﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ  ﻳﻲﻫﺎ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ، ﺍﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
 ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪ، ﺧﺎﻧﻪﻳﺐ ﻴﻫﺎ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﺗ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ، ﺍﻣﻮﺭ ﺑﭽﻪ ﻲﺧﻮﺑ
  .(۸)ﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻴﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘ ﻱﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ ﻋﺎﺩﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪ  ﻲﻣﻮﻗﺘ
ﺩﺭ ﻻﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ  ۳۹۹۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۰۳ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺯﻟﺰﻟﻪ 
ﻧﻔﺮ ﺯﻥ ﺍﺯ  ۰۰۵۳ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ  ﻱﺍ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ، ﺷﺒﮑﻪ ﻲﻏﺮﺑ
ﺑﻪ  ﻲﺪﮔﻴﻞ ﺭﺳﻴﺍﺯ ﻗﺒ ﻳﻲﺎﺯﻫﺎﻴﺧﻮﺩﮔﺮﺩﺍﻥ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻧ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
، ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻦ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻴﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ، ﺗﺄﻣ
  (.۹)ﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻳﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩ
ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ »ﺖ ﻴﺰﻣﻳﺍ ۹۹۹۱ﺯﻟﺰﻟﻪ  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉﺰ ﻴﻪ ﻧﻴﺗﺮﮐ ﺩﺭ
ﮕﺮ ﺩﺭ ﻳﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟ ﻱﺮﺍﺑ« ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
  .(۰۱)ﺷﺪﻧﺪ  ﻱﺍﻧﺪﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍﻩ ﻲﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑ ﻱﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ
ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ  ﺲ ﺍﺯﭘ ﻱﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻴﻧﻘﺶ ﺑﺴ
ﺁﻧﻬﺎ . ﺖ ﺑﻮﺩﻴﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺰ ﺑﺴﻴﻧ ۵۸۳۱ﻦ ﻳﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩ
 ﺸﺎﻥ ﮐﻤﮏﻳﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻲﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳ ﻲﻦ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺣﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻏﺬﺍ،  ﻱﺳﺎﺯ ﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩﻴﮕﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻳﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩ
ﻧﻘﺶ . ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﺎﻧﻳﺷﺎ ﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻤﮏﻴﺁﺏ ﻭ ﺗﻬ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ
ﺶ ﻴﺑ ﻲﺝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﺘﺤﺘﺎﻳﻦ ﻣﺎﻴﻣﺄﺛﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﺆﺎﺭ ﻣﻴﺑﺴ
   .(۲ﺷﮑﻞ ) (۱۱) ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ
  
ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻴﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﻓﻌﺎﻟ:  ۲ﺷﮑﻞ 
  (ﺰﺩﺧﻮﺍﻩﻳﺍ: ﻋﮑﺲ)ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ -ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭﺏ
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻭﺷﺎﺩﻭﺵ ﻱﺮﻩ ﺟﺎﻭﻩ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻳﺩﺭ ﺟﺰ
ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭ  ﻲﺑﺨﺸ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ ۶۰۰۲ﺯﻟﺰﻟﻪ 
ﻊ ﺍﻗﻼﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻭ ﺗﻮﺯ ﻲﺟﻤﻌ ﻱﻫﺎ ﺰﺧﺎﻧﻪﻣﻮﻗﺖ، ﺁﺷﭙ ﻱﻫﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ
  . (۲۱) ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﻱﺎﺭﻳﻭ  ﻲﺭﻭﺍﻧ ﻱﮐﻤﮑﻬﺎ
ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ  ﻋﻤﺪﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ -۴
 ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ
 ﻲﺎﺭ ﻣﻬﻤﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴ ﻲﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺯﻧﺎﻥ ﻣ
ﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍ ﻲﻤﻨﻳﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍ
ﻦ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻴﻦ ﺣﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﻞﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻗﺒ
ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺣﺪ  ﻱﻫﺎ ﻱﻭﻗﻮﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ
 ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟ ﻱﺍ ﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻩﻳﺩﺭ ﺍ. ﻨﺪﻳﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎ
ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ،  ﻲﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷ ﻱﻋﻤﺪﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎ
 :ﺷﻮﺩ ﻲﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣ
ﻭ  ﻱﺰﻳ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴ، ﺗﺼﻤﻲﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣ -۱-۴
  ﺍﺟﺮﺍ
ﺪ ﻳ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ(۷-۶) ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺒﻠ
 ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟ ﺑﻬﺮﻩ ﻱﺸﺘﺮﻴﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺑ
ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ  ﻱﺰﻳﺭ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴ، ﺗﺼﻤﻲﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣ
 ﻲﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸ ﻲﻧﺎﺷ ﻱﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻫﺎ
ﻦ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻨﺪﻳﺖ ﻧﻤﺎﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ  ﻲﻭ ﻓﻨ ﻲﺗﺨﺼﺼ ﻱﻫﺎ ﻃﺮﺡ
، ﻱﮐﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﻞ ﮔﺮﻭﻩﻴﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ، ﺗﺸﮑ ﻱﻫﺎ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺗﺪﻭ
ﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻴﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﺍﺟﺮﺍ ﻱﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ
  .ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻪ ﻣﻴﺗﻮﺻ ﻲﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺩﺭ
  ﺍﺯ ﺁﻥ ﻲﻧﺎﺷ ﻱﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻱﺮﻴﺩﮔﺎﻳ -۲-۴
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ  ﻲﻣ ﻱﺍ ﺪﻩﻳﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﺮ ﭘﺪ ﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ
ﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ. ﮔﺮﺩﺩ ﺪﻩ ﻣﻨﺠﺮﻳﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺪ ﻲﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷ
 ﻲﮐﺎﻓﺍﺕ ﺁﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺧﻄﺮﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻳﺑﺎ
ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻱﻫﺎ ﮐﻼﺱﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺪﺍ ﻴﭘ
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ . ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻨﺪﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ  ﻲﻤﻨﻳﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍ
ﺍﺯ  ﻲﮑﻳﮕﺎﻥ، ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﺎﺕ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ، ﻫﻤﺴﺎﻴﻭ ﺗﺠﺮﺑ
  . ﺍﺳﺖ ﻲﻤﻨﻳﻭ ﺍ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ
ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺩﺭ  ﻱﺰﻳﺭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -۳ -۴
  ﻦ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪﻴﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﻗﺒﻞ، ﺣ
ﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧ ﻲﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻳﺩﺭ ﺍ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻦ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻳﺳﺎﻧﺤﻪ ﻭ ﺗﻤﺮ ﻲﻤﻨﻳﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﻱ ﺎﺯ ﻴﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧ ﺔﻴﻞ ﺗﻬﻴﺍﺯ ﻗﺒ ﻱﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻱﺿﺮﻭﺭ
ﺎﺯ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻳﺮﻳﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺪ
 ﺔﻴﻂ ﻭ ﺗﻬﻴﻫﺎ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤ ﻱﻤﺎﺭﻴﻪ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﺍﻭﻟ ﻲﺍﺻﻮﻝ ﭘﺰﺷﮑ
ﺯﻧﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ . ﺮﻧﺪﻴﺎ ﻓﺮﺍ ﮔﻳﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ 
ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ . ﻦ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻳﺮﻳﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎ ﻲﺁﮔﺎﻫ
ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ  ﻛﺮﺩﻩﺤﺘﺎﺝ ﮐﻤﮏ ﻳﻣﺎ ﺔﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻬ ﻲﺰ ﻣﻴﺯﻟﺰﻟﻪ ﻧ
ﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺮﺩ ﺧﺎﻧﻪ، ﺍﺯ ﻴﺎ ﺍﺯ ﺑﻳﻦ ﻣﻌﺎﺵ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭ ﻴﺗﺄﻣ
  . ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻲﮕﺎﻥ ﺗﺴﻠﻳﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺴﺎ ﻲﺭﻭﺍﻧ ﻲﻧﻈﺮ ﺭﻭﺣ
 : ﻞﻴﺍﺯ ﻗﺒ ﻱﻣﻮﺍﺭﺩ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﺑﻪ ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺿﺮﻭﺭ ﻱﺁﻭﺭ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻱﺁﻭﺭ ﮔﺮﺩ  ‐
   ،( ۳ﺷﮑﻞ )ﻣﺤﻠﻪ 
 ﻊ، ﻳﺳﺮ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ -
 ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﻲﺪﻩ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻳﺩ ﺐﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺳﻳﺣﻤﺎ -
 ﻫﺎ،  ﺖ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩﻳﺮﻳﻣﺪ  -
 ﻫﺎ، ﻭ  ﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦﻴﺗﺸﮑ  -
 ﻱ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻲﻥ ﻣﺠﺪﺩ، ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﺳﮑﺎ  -
 .(۳۱)ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ..... ﻭ 
  
ﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﺿﺮﻭﺭ ﻱﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﻱﺎﺭﻳ: ۳ﺷﮑﻞ 
  (ﺑﻬﺰﺍﺩﻓﺮ: ﻋﮑﺲ)ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ
 
  ﻪ  ﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﺮﻳﻣﺪ  -۴-۴
ﺍﺻﻮﻝ  ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﻭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻱﻫﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ
ﺭ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩ ﻲﻪ ﻣﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻱﻫﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﻭ ﺧﻮﺩ  ﻂ ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉﻴﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤ
. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﻱﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎ ﻱﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ   ﺗﻬﻴﺔﻨﻄﻮﺭ ﻴﺁﻥ، ﻫﻤ ﻱﺳﺎﺯ ﺪ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩﻴﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟ
 ﻲﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻧﻘﺸﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﺳﻮﺀﺗﻐﺬ ﻱﺿﺮﻭﺭ
ﺲ ﺍﺯ ﻪ ﭘﻴﺍﻭﻟ ﻱﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻲﺁﻧﻬﺎ ﻣ. ﺪﻧﺩﺍﺭ ﻲﺎﺗﻴﺣ
ﻦ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻴﻊ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﺑﻳﻭ ﺗﻮﺯ ﻱﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯ
ﻭ ( ۴ﺷﮑﻞ ) ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻤﺎﺭﺍﻥ ﻴﻦ ﻭ ﺑﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻭﺣﻴﻧ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟ ﻱﺎﺕ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻴﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠ
 ﻛﻨﻨﺪ ﻱﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﺩﺭﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻳﻲﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻴﺎ ﺗﻮﻟﻳﻭ  ﻱﮐﺸﺎﻭﺭﺯ
 .(۰۱)
  
 ﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺤﻪﻳﺐ ﺩﻴﮏ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺳﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻤ: ۴ﺷﮑﻞ 
  (۶۰۰۲ﺮﺍﻥ ﻳ، ﺍﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧ: ﻋﮑﺲ)
  
 
  ﺎﻥ ﻴﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻓ ﻲﺭﻭﺍﻧ – ﻲﻂ ﺭﻭﺣﻳﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺷﺮﺍ -۵ -۴
ﺖ ﻳﺗﻘﻮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺰ ﻴﻧ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺖ، ﻴﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﻭ ﺧﻼﻗﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺍ. ﺍﺳﺖﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻴﺖ ﺑﺴﻴﺷﺨﺼ
ﺖ ﺣﺲ ﻳﻮ، ﺗﻘﻱﻭ ﻫﻤﺪﺭﺩ ﻲ، ﻫﻤﺪﻟﻲﺩﻭﺳﺘ ﺖ ﺣﺲ ﻧﻮﻉﻳﺗﻘﻮ
ﺖ ﺣﺲ ﻳﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﺗﻘﻮ ﻲﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘ
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ  ﻲﺷﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ. ﺷﻮﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻴﻣﻔ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ، ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﺎﻥ ﻭ  ﻱﺎﺭﻳﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ 
ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺑﻪﺩﺭ ﺁﻧﺎﻥ  ﻲﺭﻭﺍﻧ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﻫﺎ ﻭ ﺁﺳ ﻦ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻴﻣﻌﻠﻮﻟ
ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ  ﻲﺣﻔﻆ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﻭﺣ
 .ﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻴﺑﺴ
  ﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕﻴﻭ ﭘ ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ -۵ 
ﺎ ﻴﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧ ﻱﺍ ﻘﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘ
ﺍﺯ  ﻲﻌﻴﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒ ﻱﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺧﺼﻮﺹ ﻣ ﺩﺭ
ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ  ﻱﺪﻴﺮ ﻭ ﮐﻠﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻧﺎﭘﺬﻴﺟﻤﻠﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ
 .ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳ ﻲﻧﺎﺷ ﻱﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ  ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪﮐﻪ  ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣ ﻲﻬﻳﺑﺪ
ﺮﺩ، ﺫﺍﺗﺎﹰ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔ ﻲﺳﻮﺍﻧﺢ ﻣ
  . ﺍﺳﺖﻦ ﻗﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍ ﻲﺣﺎﮐ
ﻨﺪﻩ ﻳﻖ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺩﺭ ﺁﻴﺗﺤﻘﺑﺮﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ  ﻲﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻳﺩﺭ ﺍ
 : ﺷﻮﺩ ﻲﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣ
ﺍﻧﺢ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻮ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻠﻞ ﺁﺳ ﻲﺑﺮﺭﺳ -
  ﺧﺎﺹ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ؛  ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺑﺮ
ﺍﺯ  ﻲﻧﺎﺷ ﻱﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣ -
ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ  ﻱﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻳﻭ ﺣﻤﺎ ﻲﻌﻴﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒ
  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺭ  ﻱﺁﻭﺭ ﺪﺍﺭ ﻭ ﺗﺎﺏﻳﭘﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻲﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳ ﻲﺑﺮﺭﺳ -
  ؛ﻲﻌﻴﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒ
 ﻱﻫﺎ ﻣﻪﺑﺮﻧﺎ ﻱﺰﻳﺭ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﺧﺼﻮﺹ ﻖ ﺩﺭﻴﺗﺤﻘ  -
  ﺁﻧﻬﺎ؛ ﻱﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮﺍﻧﺢ، ﺗﺼﻤ
ﺩﺭ ( ﻲﺮﺩﻭﻟﺘﻴﻭ ﻏ ﻲﺩﻭﻟﺘ)ﺮﺑﻂ ﻳﺫ ﻱﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ -
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺎﻥ  ﻱﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﺍﺟﺮﺍ
  ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ 
ﺖ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻳﺮﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺪ  -
  ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺁﻥ؛
 -ﻲﺶ ﺭﻭﺣﻖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺁﺭﺍﻣﻴﺗﺤﻘ -
  ﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ؛ﻳﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺴﺎ ﻲﺭﻭﺍﻧ
  ؛ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﻭ ﭘ ﻲﻤﻨﻳﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻲﺑﺮﺭﺳ  -
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ -
  ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﻮﺍﻧﺢ؛ ﻨﺔﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﺎ ﻣﺠﺮﻳﻧﺪﮔﺎﻥ ﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
  ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ؛ ﻲﺑﺮﺭﺳ  -
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ  ﻱﺎﺭﻳ ﻱﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻫﺎ ﻭ ﻇﺮﻓ ﻱﻨﺪﺗﻮﺍﻧﻤ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ -
 ﮕﺮ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ﻳﺩ ﻳﻲﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
 ﻱﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺭﻭﺵ ﻱﻫﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻲﺑﺮﺭﺳ -
  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﻧﺎﻥ؛
  ؛ﮐﻪ ﺍﻣﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻱﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﻴﻴﺗﻌ -
 ﻲﺎﺑﻳﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ، ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻧﻮﻉ ﺁﻣﻮﺯﺵﺗﻌﻴﻴﻦ  -
  ﺁﻧﺎﻥ؛
ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻪﺑ ﻱﻫﺎ ﻭﻩﮔﺮ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ - 
  ﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔ ﻱﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻳﻧﻤﺎ
 ﻱﻫﺎ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺐﻴﮏ، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺁﺳﻳﻧﺰﺩ ﺓﻨﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻴﺍﻣ
ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺖﻴﮏ ﺳﻮ ﻭ ﻇﺮﻓﻳﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ 
ﻦ ﻳﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﮕﺮ، ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﻳﺩ ﻱﺳﻮ
ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻱﺮﻳﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬ ﻗﺸﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ
  .ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
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